




Рис. 4. Памятник «Скорбящая мать», 1969 г. 
 
Высота памятника 4,5 м. Изображена мать, которая держит своего 
убитого сына – солдата. Посмотрев на эту женщину, можно увидеть, 
сколько горечи и скорби в ее глазах. Именно поэтому памятник был назван 
«Скорбящая мать». С тех пор у памятника проходят митинги, торжествен-
ные сборы, встречи ветеранов войны и труда. Традицией стало возлагать к 
подножию скульптуры цветы и чтить минутой молчания погибших в годы 
Великой Отечественной войны. 
На сегодняшний день в парке построена новая детская площадка, ко-
торая состоит из спортивной и развлекательной зон, также поставлены но-
вые фонари по просьбе жителей села. Хотелось, чтобы уделили больше 
внимания на озеленение парка, его эстетический вид, разнообразие ассор-
тимента, так как площадь парка позволяет проявить фантазию по его бла-
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Первые сведения о с. Костино относятся к 1621 г. В книге «Заселение 
Сибири и быт первых ее переселенцев» указано: «Правительство узнало, 
что на устье реки Реж есть хорошие земли, на которых можно завести гос-
ударству пашню и прислало для поселения пашенных крестьян 41 семей-




лилось на берегу Нейвы и основали Невьянскую слободу, а другие «пере-
веденцы» поселились вверх по Нейве и Режу. Основали несколько дере-
вень. Одна из них с 5 дворами в дальнейшем стала называться Костинское 
село». Располагается на левом берегу реки, имеет равнинный характер. 
А начиналось село Костино так: ранним солнечным утром Костя-
пахарь первой бороздой встречал весну. Подошѐл к нему незнакомый че-
ловек и говорит: «Брось, мужик, пахать землю, тяжкое это дело. Много сил 
и терпения надо. Пойдѐм, научу искать золото, богатым будешь. Костя – 
пахарь слушал незнакомца, мял в руке землю, жадно вдыхал ее запах. 
Молчал, думал и спокойно ответил: «Нет, барышник, не пойду. Хоть и 
тяжко пахать землю, да сердцу мило. И кусок хлеба верный, не то, что у 
тебя». Заспорили они, чей кусок хлеба вернее и рядом поселились. С тех 
пор село Костиным зовѐтся» [1]. 
В книге Л. Штиглица «Список населенных мест в Пермской губер-
нии» указано: «Село Костинское появилось в 1621 году на реке Реж, где 
находится 192 двора. 545 мужчин и 582 женщин» [2]. Первые поселенцы 
пришли на западный берег Режа в поисках золота, но его они не нашли, за-
то обнаружили красную глину. Построили десяток сараев и открыли про-
изводство кирпича. 
В настоящее время планировка села Костино имеет смешанный вид. 
Анализируя этапы формирования села, необходимо отметить, что плани-
ровка изменилась от рядовой, характеризующейся линейной композицией, 
и рисунок которой полностью определился особенностями рельефа мест-
ности (рис. 1), до смешанной, объединяющей в себе элементы различных 
планировочных структур. Такая форма планировки образуется как правило   
в процессе разрастания деревень, особенно тех, которые находятся в ос-
новном на водоразделах.  Кроме этого в планировочных особенностях села  
отмечается тяготение к замкнутой форме или, как иногда ее называют, 
«кончанской», характеризуещейся «постановкой жилых домов вокруг ка-
кого-либо центра – площади, церкви, часовни» [3].   
В селе есть действующий дом культуры с небольшим парком вокруг и 
детской площадкой. Действующая деревянная православная церковь По-
крова Пресвятой Богородицы на окраине села. Средняя школа, музыкаль-
ная школа, школьный стадион, больничный комплекс, пожарная часть. 
Благодаря историко-этнографическому музею, который был открыт по 
инициативе учителей местной школы и местных краеведов, сохраняется 
история села и формируется необходимое бережное отношение к нему.  
Планировочной осью села является главная улица Чапаева, которая 
обозначена красной пунктирной линией, протяженностью с запада на во-
сток (рис. 1). Озеленение улицы практически отсутствует, и оценивая важ-
ность ухоженных тенистых парков, садов и отдельных деревьев, пришли к 
выводу о необходимости проведения анализа и последующего озеленения 







Рис. 1. Карта села Костино, 2016 г. 
 
 
На территории села Костино существует пруд, который был создан в 
долине речушки, вытекающей из родника. Проезжая часть делит его на 
нижний, берега которого более крутые, часть укреплена бетонными пли-
тами в 1989 г., и верхний пруд, берега которого пологие и не были укреп-
лены в 1992 г. В 2015 г. по правому берегу силами администрации и жите-
лей села была создана аллея Памяти из березы повислой (Bétula péndula).  
Руководствуясь народной мудростью: «Посади дерево, построй дом и 
роди сына – значит ты прожил жизнь не зря», костинцы могут по праву 
гордиться, что на территории села посажано много деревьев и кустарни-
ков. Ещѐ в самом начале прошлого века около вновь построенной школы 
учащиеся под руководством директора посадили липы и последующему 
поколению завещали: «Берегите эти липы, они ровесники школы» И им 
уже более 100 лет. 
Интересной является территория парка вокруг дома культуры. Парк 
закладывался с 1961 – 1968 гг., на его создание было мобилизовано все 
население села (рис. 2). Но часть деревьев уже произрастала, так как со-
хранилась с периода строительства храма. В настоящее время отдельным 
липам около 100 лет, поэтому состояние деревьев – критическое. 
Последние насаждения были заложены после сооружения памятника 
«Скорбящей матери» в 1968 г. Памятник, окруженный 50-летними деревь-
ями, расположен в центре села Костино, в парке Победы.  При посадке ис-
пользовались следующие виды: липа мелколистная (Tilia cordata), клен 




часть посадочного материала была приобретена из Ирбитского питомника. 
Кроме вышеперечисленных видов для озеленения использовались: карага-
на древовидная (Caragána arboréscens), тополь бальзамический (Populus 
balsamifera) и сирень обыкновенная (Syrínga vulgáris). На сегодняшний 
день кустарники, к сожалению, не сохранились. 
  
 
Рис. 2. Костинцы озеленяют территорию парка, 1961 г. 
 
 
В настоящее время возникла острая необходимость инвентаризации 
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